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E S C U E L A NORMAL S Ü P E Í M D E MAESTííOS DE L E O N 
PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENSENANZ* 
PROGRAMA 
cié las lecciones de cLictia asigna tu-ra 
para los alu.ixincs inaatricu.lad.os 
en la enseñanza^ elemental 
NOCIONES PRELIMINARES 
L E C C I O N 1.a 
P e d a g o g í a : sus partes principales .—Importancia de 
su estudio y aspectos desde los cuales puede hacerse. 
L E O C I Ó N 2.a 
Importancia de las funciones del Maestro de p r ime-
ra e n s e ñ a n z a . — P r i n c i p a l e s cualidades físicas, intelectua-
les y morales que deben adornarle. 
EDUCACIÓN 
L E C C I Ó N 3.a 
Pr inc ip io en que debe fundarse un buen sistema de 
e d u c a c i ó n . — P a r t e s en que és ta se divide.—Diferencia 
entre la e d u c a c i ó n y la i n s t r u c c i ó n . 
L E C C I Ó N 4.a 
E d u c a c i ó n física: su necesidad^ y medios que puede em-
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plear el Maestro para atender á la conse rvac ión de la sa-
l u d de los n iños , mientras estos permanezcan en la es-
cuela. 
L E C C I O N 5.a 
Accidentes que con más frecuencia pueden ocur r i r 
á los niños y medios que puede emplear el Maestro pa-
ra preveni r sus malos efectos. 
L E C C I Ó N 6.a 
Ejercicios g imnás t i cos m á s a p r o p ó s i t o para que los 
n iños completen su educac ión física. 
L E C C I Ó N 7.a 
E d u c a c i ó n in te lectual : su objeto,—Principales fun-
ciones intelectuales y medios adecuados para su cu l t i vo . 
L E C C I Ó N 8.a 
E d u c a c i ó n morab su objeto y fundamento.— Medios 
que pueden emplearse para d i r i g i r con regular idad las 
facultades morales de los n i ñ o s y hacerles adqui r i r bue-
nos h á b i t o s . 
L E C C I Ó N 9.a 
E d u c a c i ó n religiosa: su importancia y medios que pue-
den emplearse para e n s e ñ a r á los n iños el cumpl imiento 
de sus deberes r e l i g io sos .—Educac ión e s t é t i c a . — S u i m -
portancia .—Cultura del sentimiento de la belleza y me-
dios para conseguirlo. 
INSTRUCCIÓN 
L E C C I Ó N 10 
La in s t rucc ión . -—Pr inc ipa l e s medios que pueden em-
plearse p a r a l a i n s t r u c c i ó n del a l ú m n o : explicaciones 
orales del Maestro, l ibros de t ex to y estudio privado ó 
de memoria.—Ventajas que ofrece el que á las explica-
ciones y a l estudio pr ivado, a c o m p a ñ e n los ejercicios 
p r á c t i c o s . 
L E C C I Ó N 11 
Div i s ión de la enseñanza en públ ica , pr ivada y do-
mést ica y ventajas é inconvenientes, tanto de la una co-
mo de la otra.—Diferentes grados que comprende la en-
señanza p ú b l i c a . — O b j e t o , d iv is ión y diferentes g r á d o s 
que comprende la p r imera enseñanza . 
L E C C I Ó N 12 
C a r á c t e r y l ím i t e s de la p r imera e n s e ñ a n z a , y asig-
naturas que comprende, tanto la elemental como la su-
perior, con arreglo á la leg is lac ión v igente , manifestando 
la e x t e n s i ó n que conviene dar á cada una de ellas. 
SISTEMAS Y MÉTODOS 
L E C C I O N 13 
Objeto, impor tancia y necesidad d é l o s sistemas y 
m é t o d o s de enseñanza .Diferencia entre sistema y m é t o -
do .—Cuán tos y cuá les son los sistemas de enseñanza ,ma-
nifestando en q u é consiste cada uno de ellos. 
L E C C I Ó N 14 
Ventajas ó inconvenientes que ofrecen en la p r á c t i c a 
los diferentes sistemas de enseñanza . 
L E C C I O N 15 
Diferencia entre m é t o d o general, m é t o d o especial y 
procedimiento.—Condiciones que debe reun i r todo m é -
todo. 
L E C C I Ó N 16 
Pr incipales m é t o d o s generales de enseñanza : a n a l í t i -
co, s i n t é t i c o , i n t u i t i v o ó interrogat ivo^ manifestando en 
qué consiste cada uno de ellos. 
L E C C I Ó N 17 
Impor tanc ia de la enseñanza moral y religiosa y m é -
todo que puede seguirse en ella. 
L E C C I Ó N 18 
Impor tanc ia de la enseñanza de la lectura. Principa-
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les mótoclos y procedimientos que se han inventado pa-
ra f a c i l i t a r l a adquis ic ión de este impor tan te ramo de los 
conocimientos humanos. 
L E C C I Ó I Í 19 
Qué método y qué procedimiento d e b e r á seguirse pa-
ra la enseñanza de la lec tura , manifestando los cuidados 
que esta enseñanza requiere. 
L E C C I Ó N 20 
Métodos y procedimientos que se han inventado para 
la enseñanza de la escritura, manifestando cuá les sean 
los m á s convenientes, y los cuidados que exige esta en-
señanza . 
L E C C I Ó N 21 
Qué mé todo podrá seguirse en las escuelas para en-
soñar á los n iños la Or togra f í a castellana. 
L E C C I Ó N 22 
Método que podrá seguirse para e n s e ñ a r á los n iños 
los pr incipios de Grramática castellana. 
L E C C I Ó N 23 
Qué m é t o d o y q u é procedimientos p o d r á n emplearse 
para la enseñanza de la A r i t m é t i c a . 
L E C C I Ó N 24: 
Método que conviene seguir en la enseñanza de las 
nociones de A g r i c u l t u r a . I ndus t r i a y Comerciq. 
ORGANIZACIÓN DS ESCUELAS 
Parte material 
L E C C I O N 25 
Condiciones que deben reun i r los edificiosdestinados 
á escuelas y departamentos que han de tener. 
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L E C C I Ó N 26 
Condiciones que deben r e u n i r í a s salas destinadas á 
escuelas. 
L E C C I O N 27 
Objetos y diferentes enseres de que debe estar provis-
ta una escuela para su buena organ izac ión , s e g ú n su cla-
se y el sistema que se adopte. 
L E C C I O N 2S 
Objetos y ú t i l e s destinados exclusivamente á la en-
señanza , de que debe estar provis ta una escuela, man i -
festando su colocación m á s conveniente. 
ENSEÑANZA 
L E C C I O N 29 
Consideraciones ó pr incipios que han de tenerse pre-
sentes para la clasif icación de la enseñanza y de los n i -
ños en las escuelas comunes. 
• L E C C I O N 30 
Consideraciones ó pr inc ip ios que han de tenerse pre-
sentes para la buena d i s t r i b u c i ó n de! t iempo y del t r a -
bajo, en una escuela de n iños . 
L E C C I O N 31 
E x p l i c a c i ó n de la marcha de la e n s e ñ a n z a en una es-
cuela de p á r v u l o s . 
L E C C I O N 32 
E x p l i c a c i ó n de la marcha de la e n s e ñ a n z a en una os-
cue'a elemental regida por el sistema s i m u l t á n e o . 
L E C C I O N 33 
Sistema mutuo.—Inspectores é instructores: cualida-
des que deben r eun i r , y principales obligaciones de ca-
da uno de ellos. 
L E C C I O N 34 
E x p l i c a c i ó n de la marclia de la enseñanza en una es-
cuela elemental regida por el sistema mutuo . 
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L E C C I O N 35 
E x p l i c a c i ó n de la marcha de l a enseñanza en una es-
cuela elemental, regida por un sistema m i x t o . 
L E C C I O N 36 
Objetos y ú t i l e s necesarios para conservar la d i sc ip l i -
na en una escuela. L ibros ó registros que son necesarios, 
y modo de formarlos y l levarlos. 
LECCION" 37 
Principios eu que se funda la d isc ip l ina ,y medios que 
deben emplearse para establecerla y conservarla. 
L E C C I O N 38 
Objetos de los premios y castigos en general.—Consi-
deracionos que han de tenerse presentes en la d i s t r i b u -
ción de premios, manifestando cuáles son más convenien-
ÍJGS 
L E C C I O N 39 
Consideraciones que han detenerse presentes en la 
impos ic ión de cas t igos .—Clas i f icac ión de los castigos, 
inconvenientes que ofrece e l mal uso de és tos , manifes-
tando cuá l e s se rán las más convenientes en una escuela. 
Diferentes clases de e x á m e n e s que debe haber en una 
escuela, s e g ú n el sistema que se adopte: su objeto, nece-
sidad y modo de verificarlos. 
DEBERES DEL MAESTRO 
L E C C I O N 41 
Deberes del Maestro para consigo mismo; para con los 
n i ñ o s y para con los padres de éstos . 
L E C C I O N 42 
Deberes del Maestro para con las autoridades, para 
con sus compañe ros y l a sociedad. 


